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备工艺。结果表明，该方法能够有效评估 QDSSC 的组装与测试工艺，如 SILAR、
光照强度等。该技术操作简单、结果直观，是优化光催化体系的有效工具。 
（2）采用所发展的快速筛选技术，高通量、高信噪比地评估了 PbxCd1-xS 量
子点的组成和制备工艺，高效地确定 PbxCd1-xS /CdS 共敏化量子点电池的最佳电
池性能的条件为前驱体溶液含 0.01 M Pb2+和 0.30 M Cd2+，SILAR 次数 5 次，此



















通过吸收光谱与 IPCE 谱表征发现 PbxCd1-xS 量子点能够提高光吸收能力、与 TiO2
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